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Debreczen, 1911 február 15-en, szerdán
Itt harmadszor! Újdonság!
R endező: Ferenczy.
Gróf T állyay Miklós 
Lenke, a felesége 
Gábor
Klára a felesége —  
Tuzár Mihály 
Gáspár
Viznemissza, képviselő  
Báró K elem en  
Jardekné—  —
Czakó Barna —  —  
Czakó Sam u —  —  
Czakó Ákos 
Czakó B ódog —  —
Énekes bohózat 3 felvonásban. Irta : Guthi Soma. Zenéjét szerzetté: Zerkowitz Béla.
Személyek:
Kardos Géza 
Jászai Olga 
Thury Elemér 
H uzella Irén 
H orváth Kálm án  
Ligeti Lajos 
D eésy  Alfréd 
N ádor Zsiga 
Bárdos Irma 
Kelemen  
K em ény Lajos 
Szalai 
Barabás
Czakó László - —
Czakó M enyhért
Schwarz —  —  —  —  —  —  —
Dr. Becskereky Dániel —  — —  -
Gergely —  —
Csendőrhadnagy —  —  —  —  —
Zsuzsi —  —  —  —  —  —  —
Hordár — —  —  —  —  -  —  •
1. csendőr —  —  —  —  - —  -
2. csendőr - -  —  —  —  —  —  -
Történik napjainkban: az I. és III. felvonás B udapesten  egy
svábhegyi nyaralóban, a 11. felvonás egy  v idéki városban.
Lándori
Pásztói
Borbély Sándor 
Repkai Béla 
Czuczor 
Kolozsvári 
Császár K. 
K oltai 
Perényi K. 
Galambos 
Saigi
Bérlők fí Ö 'V P lf Y lP 'h  A  Azon bérlők, k ik elfoglaltságuk m ia tt páholy bérleteiket bárm ely napon nem 
" ,  , 7  vehetik  igénybe, de értékesíteni óhajtják , tudassák ezt a sziáházi pénztárra l m ár
elölte való napon, hogy jegyeiket a pénztár á ru s íth a tja  el. A jegyek á rá t a pénztár visszafizeti.
Kalapok, kabátok es botok a ruhatárban  eihelyezendök
M 1  íS hS vendégjátékáira (16-án, 17-éi
9  *  *  *  *  *  ^  v á ltha tók  rendes helyárakkal.
n és 18-án) jegyek előre
IKIezcLete *7% órakor, vége lO Órakor-
Előkészületen :
M uzsikuslány. Operette. 
Szókimondó asszonyság. 
Színmű.
Éjszaka. Drám a. 
H a lh a ta t l a n  lum p . 
Operett.
Színház telefon sz á n n ii: T itkári 
iroda : 545. Igazgatói iroda 735.
J T o t - T  m Ü S O r *  l6 -án’ csütörtökön: Varázskeringő, operett. K om lóssy Emma fellépte. C) bérlet. 17-én, pénteken: Lili, operett
■ K om lóssy Em m a fellépte. A) bérlet. 18-án, szom baton: Nebántsvirág, operett. K om lóssv Emma fellépte. B) 
bérlet. 19-én, vasárnap este : Sárga liliom, vígjáték. K is bérlet. Újdonság.
Folyó szám 131. Csütörtökön, 1911 február 16-án C ) bérlet 37. sz.
KOMLÓSSY EMMA felléptével
Varázskeringő.
V A S Á R N A P
fe b ru á r  19-én
Sárga  liliom.
! Ú JD O N SÁ G !
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D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Operett
Z I L A . H  Y
igazgató
helyrajzi szám : M s Szín 1911
